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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОДЕРЖАНИЕ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Е.И. Галешова, канд. экон. наук, Полоцкий государственный университет, 
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Необходимость совершенствования управления человеческими ресурсами в условиях 
растущей конкуренции в глобальном пространстве исследуется зарубежными и отечествен‐
ными учеными и не вызывает сомнений. Однако не изученными остаются факторы, влияю‐
щие на развитие и реализацию кадровой деятельности в белорусских организациях, и  сте‐
пень их влияния. 
Для  оценки  влияния  различных  факторов  на  содержание  кадровой  деятельности  в 
Республике Беларусь, проведен корреляционный анализ на основе данных авторского анке‐
тирования  работников  кадровых  служб  организаций  Республики  Беларусь  [1].  В  качестве 
контрольных переменных использовались  следующие параметры:  оценка финансового по‐
ложения,  вид  экономической  деятельности,  размер  организации,  коэффициент  текучести, 
стаж работы руководителя кадровой службы, удовлетворенность работой работника кадро‐
вой службы, наличие в составе кадровой службы работников, имеющих специальность «Ме‐
неджмент» и/или «Управление персоналом». 
Корреляционный анализ осуществлялся с помощью коэффициентов взаимной сопря‐
женности  Пирсона  и  Чупрова  для  определения  зависимости между  степенью  выполнения 
функций кадровой службы и контрольных переменных. Выбор данных коэффициентов для 
оценки тесноты связи обусловлен наличием качественных признаков, состоящих более чем 
из двух групп. Необходимо заметить, что средний стаж работы руководителя является коли‐
чественным признаком. В связи с этим, оценка влияния данного параметра на степень вы‐
полнения функций кадровой службы проведена с использованием коэффициента корреля‐
ции рангов Спирмена. 
Выдвигаемые гипотезы исследования: 
1. При  устойчивом  финансовом  положении  организации  вероятность  выполнения 
всех функций кадровой службой выше. 
2. Наличие зависимости между видом экономической деятельности, размером орга‐
низации,  уровнем текучести,  средним стажем работы руководителя кадровой службы,  сте‐
пенью удовлетворенности работой работника кадровой службы, наличием в составе кадро‐
вой  службы работников,  имеющих  специальность «Менеджмент»  и/или «Управление  пер‐
соналом» и качественным исполнением кадровой деятельности в организациях. 
Оценка тесноты корреляционной связи с помощью расчета коэффициентов взаимной 
сопряженности Пирсона (Кп) и Чупрова (Кч) (табл.) показала: 
1. Отсутствие значительной степени тесноты связи между отобранными параметрами 
и  степенью  выполнения  функций  кадровой  службой.  Это  может  объясняться:  1)  низким 
уровнем развития кадровой деятельности в отечественных организациях вне зависимости от 
финансового положения,  размера организации,  вида  экономической деятельности,  уровня 
текучести персонала, степени удовлетворенности работой специалистов кадровой службы и 
наличия в составе кадровой службы специалистов соответствующего профиля образования; 
2)  субъективностью оценки работников кадровых служб выполнения функциональных обя‐
занностей; 3) формальностью выполнения активных кадровых функций. 
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2. Более  тесная  корреляционная  связь  отмечена между  видом  экономической  дея‐
тельности,  степенью удовлетворенности работой работника кадровой службы и качествен‐
ным исполнением кадровой деятельности. 
 
Таблица.  –  Оценка  тесноты  связи  между  факторными  признаками  и  качественным  исполнением  
кадровой деятельности в организациях Республики Беларусь 
Факторы  Степень выполнения функций кадровой службой 
Качественная1 
оценка тесноты 
связи 
Финансовое положение  Кп = 0,0965; Кч = 0,0619  очень низкая 
Вид экономической деятельности  Кп = 0,2427; Кч = 0,1097  низкая 
Размер организации, чел.  Кп = 0,1726; Кч = 0,1119  очень низкая 
Уровень текучести, %  Кп = 0,1717; Кч = 0,0846  очень низкая 
Степень удовлетворенности работой ра‐
ботника кадровой службы  Кп = 0,2576; Кч = 0,1539  низкая 
Наличие в составе кадровой службы работ‐
ников, имеющих специальность «Менедж‐
мент» и/или «Управление персоналом» 
Кп = 0,0679; Кч = 0,0518  очень низкая 
Средний стаж работы руководителя кад‐
ровой службы, лет  ρ = 0,4  средняя 
 
Источник: рассчитано автором по результатам исследования. 
 
В условиях хозяйствования Республики Беларусь отобранные на основе теоретическо‐
го  исследования  реализации  современной  кадровой  деятельности  параметры  влияния  на 
кадровую деятельность (оценка финансового положения, вид экономической деятельности, 
размер организации, коэффициент текучести, стаж работы руководителя кадровой службы, 
удовлетворенность работой работника кадровой службы, наличие в составе кадровой служ‐
бы работников, имеющих специальность «Менеджмент» и/или «Управление персоналом») 
показали  низкую  (вид  экономической  деятельности,  степень  удовлетворенности  работой 
работника кадровой службы) и очень низкую (оценка финансового положения, размер орга‐
низации, коэффициент текучести, наличие в составе кадровой службы работников, имеющих 
специальность  «Менеджмент»  и/или  «Управление  персоналом»)  степень  тесноты  связи. 
Лишь между  средним  стажем  работы  руководителя  кадровой  службы  и  качественным ис‐
полнением кадровой деятельности наблюдается средняя теснота связи. Доверительная ве‐
роятность  на  уровне  93,85%  практически  исключает  ошибку  репрезентативности  выборки. 
Это позволяет говорить о зависимости полученных результатов от особенностей и проблем 
кадровой деятельности организаций Республики Беларусь: отсутствие понимания важности 
роли  человека;  недостаточно  высокий  и  несоответствующий  современным  требованиям  в 
области управления человеческими ресурсами профессионально‐квалификационный состав 
кадровых  работников;  невысокая  качественная  наполненность  кадровой  деятельности,  ос‐
нованная  на  принципах  советской  кадровой  политики  [2,  p.  21],  низкий  статус  кадровой 
службы.  
                                                            
1Для качественной оценки тесноты связи была использована вербально‐числовая шкала Харрингтона. 
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Таким  образом,  на  основе  анализа  факторов,  влияющих  на  содержание  кадровой 
деятельности в современных условиях в организациях Республики Беларусь, с помощью ста‐
тистических непараметрических методов было установлено: 
1)  выдвигаемые  гипотезы  (на  основе  современных  тенденций  в  зарубежном  опыте 
управления человеческими ресурсами) не подтвердились для белорусских организаций; 
2) наличие самого высокого значения у параметра «стаж работы руководителя кадро‐
вой службы», которое может объясняться использованием другого показателя для измере‐
ния степени тесноты корреляционной связи; 
3) без оперативного вмешательства в деятельность отечественных кадровых служб не 
представляется возможным вывести предприятия Республики Беларусь на инновационный 
путь развития и быть успешными в глобальной конкурентной борьбе. С этой целью им необ‐
ходима поддержка в виде методического, нормативного, кадрового и правового обеспече‐
ния кадровой деятельности [3]. 
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